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Abstract 
Examined in the period, between August 2020 to January 2021 atotal of 97 fishes common 
carp from one of fish cages from Alforat River in Al-Mussayab city, Babylon, Iraq. These fishes 
species were examind for Dactylogyrus vastator. Parasites recorded included six species, Dactylogyrus 
arquatus, D. simlex, D. dogieli, D. minutus, D. extensus, D. vastator. The percentage incidence of 
infection with the studied Dactylogyrus varied according to different months. 
The present study included the determination of monthly changes in the main physical and 
chemical features of the water of River in this study water temperature of water River ranged from 
10.4-13.5 Cᵒ, dissolved oxygen from 7.9-9.2 mg/L. PH ranged  from 7.0-7.6, salinity ranged from 0.29-
0.5/ ppt and the transparency ranged from 58-94 cm. the whole changes in the physical and chemical 
features of the waters of River were within the normal ranges tolerable by the common carp. 
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   التغيرات الشهرية في نسبة وشدة اإلصابة ببعض المخرمات 
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سمكة كارب اعتيادي من احدى األقفاص العائمة لتربية  97، 2021وكانون الثاني  2020 آبفحصت في المدة مابين شهر      
ذه األسماك في نهر الفرات عند مدينة المسيب، بابل، العراق. فحصت هذه األسماك للتعرف على إصابتها بالمخرمات وتبين ان ه
، Dactylogyrus arquatus ،D. simplex ،D. dogieliات أحادية المنشأ هي األسماك كانت مصابة بستة أنواع من المخرم
D.minutus   ،D. extensus ،D.vastator.  األشهربالمخرمات قيد الدراسة بحسب  اإلصابةوتباينت نسبة وشدة. 
اوحت راسة. تر الصفات الفيزيوكيميائية لمياه النهر خالل مدة الد أهمالتغيرات الشهرية الحاصلة في  أيضاوشملت الدراسة الحالية     
-7.0 الهيدروجيني بين األسملغم/لتر،  9.2-7.9المذاب بالماء مابين  األوكسجينم، وكمية  13.5-10.4درجة حرارة الماء مابين 
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      Introductionالمقدمة 
، [1]سمكي ال اإلنتاجمن الطرق الحديثة والمهمة لزيادة  األسماكالعائمة في تربية  األقفاصيعد استخدام        
اه الميار ومنها نهر الفرات وهو من مصادر مليون هكت 1.1ونظرا لوجود رقعة مائية واسعة تبلغ حوالي  [2]
ت . لذا انتشر [3]الصناعية  اإلغراضالى  إضافةالعذبة وتستخدم مياهه لالستهالك البشري وسقي المزروعات 
ها صفة ولكون األسماك من الموارد الدائمة التي ل. [4] األسماكالعائمة في النهر وذلك لغرض تربية  األقفاص
ة مائية من انهار، أهوار، خزانات مائيالسيما في البلدان التي تمتلك مسطحات  تنضب االستمرار التي ال
لقيمة افي توفير البروتين الحيواني مكتمل  أساسيدور  ولألسماك. [5] األسماكوبحيرات لغرض تربية واستزراع 
 توائهاباح األسماك. كما تمتاز دهون [7]بسهولة هضمها وامتصاصها  األسماك. اذ تمتاز بروتينات [6]الغذائية 
قلب بأمراض ال اإلصابةفي الوقاية من  أهميتهاالدهنية غير المشبعة والتي ثبت  األحماضعلى نسب عالية من 
فاءة . وتحسين ك[9]. وتحسين الصحة العامة للفرد والمجتمع وتقليل نسبة الوفيات [A.H.A [7وتصلب الشرايين 
 .[10]الجهاز المناعي 
ن صحية ملحوظة، تتفاوت مابي أضرار. وتسبب لها [11]ت في اسماك المزارع السمكية تتواجد الطفيليا     
ت اما مواد سامة من قبل الطفيليا إفرازاضرار ميكانيكية او كيميائية ناجمة عن  إلحاقسلب غذاء المضيف او 
لمسببات الطفيليات من . وتعد ا[12]لمقاومة ردود فعل المضيف او جراء قيام الطفيلي بأفعاله الحيوية المعتادة 
ة الناجم األمراض. ان [14] أشار. اذ [13]وتسبب خسائر اقتصادية كبيرة لها  األسماكالمرضية التي تصيب 
 الشديدة خاصة في اسماك اإلصاباتفي وهالكها خاصة  األسماكنمو الطفيلية تؤدي  الى نقص  اإلصاباتمن 
 .[15]المياه الدافئة 
ان ارتفاع  ، كما[16]وحياتها تتأثر في تغيرات النظام البيئي المائي مثل درجة حرارة الماء  األسماكان نمو     
 ألسماكا، وللضوء تأثير في فعالية تغذية [14] األسماكبالطفيليات الخارجية في  اإلصابةملوحة الماء يحد من 
عتبر حيث ي األسماكي تحسين حياة الذائب بالماء دور فعال في تحسين نوعية الماء وبالتال ولألوكسجين، [17]
ئية ويعد دورا مهما في البيئة الما PHالهيدروجيني  ولألس، [18]المائية  األحياءلجميع  العامل االكثر اهمية
ت . وفي هذه الدراسة سيتم تسليط الضوء على بعض المخرما[19]السمكي  باإلنتاجعامال ضروريا في التحكم 
ة فيزيائيالعائمة ودراسة التغيرات في المواصفات الكيميائية وال األقفاصالتي تصيب اسماك الكارب المرباة في 
دة العائمة خالل م األقفاص أحدىالمرباة في  لألسماك اإلصابةلمياه نهر الفرات وتأثيرها في نسبة وشدة 
 ة.الدراس
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 Materials and methodsاالساليب المواد و 
سمكة كارب اعتيادي بشكل دوري  97تقع هذه االقفاص في نهر الفرات عند مدينة المسيب، جمعت      
 األسماكونقلت  العائمة األقفاصمن احدى  2021ولغاية كانون الثاني  2020وعشوائي شهريا للمدة من اب 
 المصادة حية الى المختبر وقتلت مباشرة بعد ذلك بطريقة الضرب بقطعة خشبية على الرأس.
خارجيا بالعين المجردة او استخدام عدسة مكبرة بحثا عن الطفيليات الخارجية المرئية  األسماكفحصت      
ذلك فصلت  من الجلد والزعانف، وبعد Smeers، ثم عملت مسحات األسماكالمتطفلة على جلد وزعانف 
الغالصم من تجويفها الغلصمي ووضعت في طبق بتري يحتوي ماء حنفية وفحصت بالعين المجردة اوال ثم 
واستخدمت قوى تكبير تتراوح  CH Olympusعملت مسحات من الغالصم وفحصت بالمجهر المركب طراز 
التغيرات الحاصلة في كل  ، اتبعت مجمل[20]مرة ثم صنفت الطفيليات المعزولة اعتمادا على  1000-40بين 
 Mean intensity اإلصابةومعدل شدة   Percentage incidene infection اإلصابةمن نسب حدوث 
infection  21]اعتمادا على]. 
لحادية القراءات البيئية اربع مرات شهريا خالل مدة الدراسة وذلك في حدود الساعة العاشرة الى ا أخذت     
ا المذاب حقلي واألوكسجينجمع العينات. استخدم جهاز قياس كل من درجة حرارة الماء  أيامعشر صباحا من 
طراز  Conductivityبوساطة جهاز  Salinityاالنكليزية وقيست الملوحة  Jenwayوهو من صنع شركة 
CM-SB  جهاز  واستخدم. [22]ياباني الصنع بعد تحويل القراءات استنادا الى ماجاء فيpH meter  نوع
Philips  في  اضياألر انكليزي الصنع لقياس االس الهيدروجيني في مختبر الملوحة التابع لقسم التربة واستصالح
سم مربوط بحبل معلم  25بقطر  secchi discالمعهد التقني المسيب. قيست الشفافية بوساطة قرص ساكي 
[23]. 
  اإلحصائيالتحليل 
 ريع كايمبالمخرمات فقد تم اختبار  اإلصابةلغرض مقارنة التغيرات  الحاصلة في نسبة وشدة      
Chi-square  وفق جداول االحتماالتtables Contingency  25]؛ [24]الموضحة في]. 
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 Results and Discussion النتائج والمناقشة
ه القفص التغيرات الشهرية في درجات حرارة الماء، األوكسجين، الملوحة والشفافية لميا [1]يلخص الجدول      
رجة العائم في نهر الفرات عند مدينة المسيب. لوحظت تغيرات شهرية في أثناء مدة الدراسة إذ سجلت أعلى د
 2120ر كانون األول واقل درجة حرارة للماء في شه oم 13.5وبلغت  2021حرارة للماء في شهر كانون الثاني 
لثاني القراءات خالل شهر كانون ا أعلى، تباينت كمية األوكسجين المذاب بالماء، اذ سجلت  ͨم 10.4اذ بلغت 
 ملغم/لتر( وتعتبر درجة 7.2اذ بلغت ) 2020 أيلولالقراءات خالل شهر  طأأو ملغم/لتر، بينما كانت  9.2
 .[26]  األسماكالحرارة مناسبة لمعيشة ونمو 
ة، دية واطئالهيدروجيني في مياه النهر خالل مدة الدراسة عموما متعادلة الى قاع لألسالشهرية كانت القيم      
( 7.6-7.0الهيدروجيني لمياه النهر ) األسلقيم  واألعلىظهرت نتائج الدراسة الحالية ان الحدين االدنى أاذ 
 ذى وتنموالهيدروجيني للمياه التي تتغ لألسمالئمة لمعيشة اسماك الكارب االعتيادي اذ ان القيم المثلى وتعد 
اسة . ان التذبذبات الشهرية في درجة ملوحة مياه النهر خالل مدة الدر  9-6تتراوح بين  األسماكها هذه في
 2-1ان التركيز الملحي  إذ ألسماكاوهي مناسبة لمعيشة ونمو هذه  باأللفجزء  0.51-0.29تراوحت مابين 
انون وك األول. اما بخصوص قراءة الشفافية، لوحظت قيم عليا خالل شهر كانون [27]يعتبر طبيعيا  باأللفجزء 
اذ  2020 آبفقد كانت القيم اقل اذ بلغت اقل قراءة في شهر  األشهرسم على التوالي اما بقية  80، 86الثاني 
السنة  أشهرالشمس في بعض  أشعةم الشفافية الى سطوع يي ارتفاع وانخفاض ق. ويعزى السبب فسم 58بلغت 
ة يزيائيوقلة كثافة الهائمات النباتية وزيادة حركة المياه، وعموما فأن التغيرات الشهرية في المواصفات الف
رارة رجات الحزيادة دبالطفيليات خاصة  اإلصابةتأثر في زيادة او قلة  األسماكوالكيميائية للمياه التي تعيش فيها 
 .[28]للماء وكذلك الملوحة 
   Mono genetic trematodaالمنشأ  أحاديةمن المخرمات  أنواعبينت الدراسة الحالية وجود ستة      
على الجلد،  اإلصابة( توزعت 1،2جدول ) Dactylogyrusالعائدة لشعبة الديدان المسطحة من الجنس 
( التغيرات الشهرية في نسبة وشدة اإلصابة بالمخرمات قيد الدراسة بحسب 3الغالصم والزعانف. ويوضح جدول )
  إصابةشدة  وأعلى% في شهر كانون الثاني D. vastator 35.71األشهر اذ بلغت أعلى نسبة إصابة بالمخرم 
شدة  وأعلى% في كانون الثاني D.extensus  50.00بالمخرم  إصابةفي شهر اب. وبلغت اعلى نسبة  16
% في شهر كانون الثاني D. minutes 28.57بالمخرم  إصابةنسبة  أعلى. بلغت آبفي شهر  22.5 إصابة
 لألسماك إصابةنسبة  أعلىفقد كانت  D.dogieli. اما المخرم آبفي شهر  15.00 إصابةشدة  وأعلى
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في شهر تشرين الثاني. اما اإلصابة  14.00في  18.66 إصابةشدة  وأعلى% في شهر كانون الثاني 35.7
 إصابةشدة  وأعلى% في شهر كانون الثاني 35.71 إصابةنسبة  أعلىفقد بلغت  D.arquatusبالمخرم 
 .آب% في شهر 21.66
( P <  0.05وأظهرت النتائج عدم وجود فروق معنوية بنسبة اإلصابة بالمخرمات وبمستوى احتمالية )     
س ويعزى السبب الى ازدحام عدد األسماك المرباة في القفص اذ تنتقل اإلصابة إلى األسماك بنف (4جدول )
 المستوى تقريبا )مشاهدات ميدانية لعدد األسماك في القفص(.
 سةالدرا ةلمياه نهر الفرات عند مدينة المسيب خالل فتر  الكيمياويةو اوية ( بعض الصفات الفيزي1جدول )












 58 0.51 7.2 7.2 13.2 2020آب 
 61 0.48 7.0 8.2 13 أيلول
 64 0.29 7.1 8.5 12 األولتشرين 
 70 0.38 7.4 8.6 11.6 تشرين الثاني
 86 0.39 7.3 8.7 10.4 األولكانون 
كانون الثاني 
2021 
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 (: أنواع المخرمات المسجلة على اسماك الكارب االعتيادي في إحدى األقفاص العائمة2جدول )
 في نهر الفرات مرتبة حسب موقعها التصنيفي.
 االسم العلمي للطفيلي ومراتبة التصنيفية موقع اإلصابة
 Phylum platyhelminthes 
    Order Dactylogyrida 
        Family Dactylogyridae 
G.;S. 1- Dactylogyrus vastator 
G;S;F. 2- D. extensus 
G. 3- D. minuts 
G.,S. 4- D. dogieli 
G.,F. 5- D. Simplex 
G.,F,S. 6- D. arquatus 
 S، الجلد =  Fالزعانف =    Gاإلصابة   الغالصم = موقع 
ي فلمخرمات با  (: التغيرات الشهرية في نسبة اإلصابة السطر األعلى وشدة اإلصابة السطر األسفل 3جدول )
 ةالفرات خالل أشهر الدراس في أحدى األقفاص العائمة في نهر اسماك الكارب االعتيادي المرباة
























































































 14.43 18.55 16.4 16.49 25.77 25.77 97 المجموع
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11.96 10.92 10.93 11.37 8.38 12.78 
 
 اسماك الكارب االعتيادي بالمخرمات حسب ألصابة(: نتائج التحليل اإلحصائي 4جدول )
 أشهر الدراسة








 3.841 1.499 34 97 المخرمات
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